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Gedenke doch, mein Geist, zuriicke
Kommt, Seelen, dieser Tag
Volksliedchen
Der NuBbaum
Er ist's
Chanson d'Amour
Clair de lune
Mandoline
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Robert Schumann
(1810-1856)
Gabriel Faure
(1854-1924)
**There will be a 10-minute intermission**
Nana
	 Manuel de Falla
Asturiana (1876-1946)
Jota
The Daisies
	 Samuel Barber
With rue my heart is laden
	(1910-1981)
Sure on this shining night
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Bachelor of Music in music education.
Amanda Arnett is a student of Carole FitzPatrick.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Managers:
Kyle Anderson, Iftckhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mircl DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymeyer
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
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